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T. Bl.
Vln. I
Vln. II
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p
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mf p
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T. Bl.
Vln. I
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sul D p
p
f p
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Vla.
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back end of brush 
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with bass drum mallet 
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with back end of brush
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Drums
Vln. I
Vln. II
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ppp
with stick
r.h. 
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Metals
Flex./Crotales
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
l.h.
p
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p r.h.
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arco
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p
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Flex./Crotales
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
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arco
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arco pizz. mp
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T. Bl.
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Vln. II
Vla.
Vc.
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Metals
T. Bl.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
(one hand)
mf
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mp mf
mp mf
p
mp
mf
p
mp mf
p
mp
mf
Metals
Drums
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
ff
ff
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ff (with sticks)f ff
ff
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ff
f ff
ff
f
ff
ff
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4
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4
4
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4
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